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Ω(φ) = Ωegy + β sin
2 φ+ γ sin4 φ,
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Ω(φ) = 14,38◦/nap− 1,95◦/nap× sin2 φ− 2,17◦/nap× sin4 φ.
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Ω(φ) = Ωegy + (Ωegy − Ωpol) sin
2 φ
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MV 8,54± 0,12
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B V RC IC
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B 11,707± ,018 13,9 13,21± ,21 3,49
V 11,098± ,020 13,6 12,45± ,16 3,93
RC 10,738± ,020 11,4 12,03± ,14 3,49
IC 10,378± ,014 8,65 11,62± ,12 2,76
J∗∗ 9,75 3,98 10,71 1,63
H∗∗ 9,55 1,68 10,49 0,71













log g 4,0± 0,3 4,6± 0,13
[*+] 0,0± 0,2 0,02± 0,12
, -  . ' .
v sin i ±   −1 /±  −1
0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